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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to examine the possibilities of the 
commissioner to apply for PEFC CoC-certification, Programme for the 
Endorsement of Forest Certification, Chain of Custody. Additionally, the 
effects of authority directives, the costs of the certification process, and the 
production, as well as the needs of the interviewed customers were 
evaluated. 
During autumn 2015, one got acquainted to the production and the 
working procedure of the commissioner, Kotkan Viilutehdas KVT Oy. 
Personal meetings and interviews were held to research the market 
situations and the needs of the customers. 
In conclusion, Kotkan Viilutehdas KVT Oy is ready to apply for the 
certification only with minor adjustments, although there is no necessary 
demand for it. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella PEFC Chain of Custody -
sertifioinnin hakemisen perusteita yrityksen toiminnan, asiakkaiden ja 
kustannusten kannalta. Jatkotyönä on valmistaa opas, joka antaa selkeän 
kuvan puuteollisuuden pienyritykselle, PEFC CoC -sertifioinnin 
hakemisesta ja valmistautumisesta auditointiin. 
Ajatus oppastuksenopastukse tekemisestä syntyi toimiessani Kotkan 
Viilutehdas KVT Oy:ssä. Kotkan Viilutehdas KVT Oy valmistaa viilua 
muotopuristajille ja design- tuotevalmistajille suomalaisesta koivusta. 
Asiakaskunta muodostuu lähinnä pienistä puuteollisuusyrityksistä. 
Keskustellessani asiakkaiden kanssa sertifioinnista nousivat usein esiin 
kysymykset sertifioinnista ja auditoinnista syntyvistä kustannuksista, 
sertifioinnista saatavasta hyödystä sekä sertifionnin ylläpidosta 
aiheutuvasta lisätyöstä. 
Opinnäytetyössä käsitellään osaa PEFC CoC -sertifikaatin vaatimuksia. 
Päättötyön pohjaksi on haastateltu Kotkan Viilutehdas KVT Oy:n 
asiakkaita.  
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
2.1 Kotkan Viilutehdas KVT Oy 
Kotkan Viilutehdas KVT Oy, myöhemmin toimeksiantajayritys, valmistaa 
koivuviilua muotopuristus- ja designteollisuudelle sekä muille sitä 
tarvitseville moniin erilaisiin tuotteisiin. 
Koivuviilua valmistetaan portaattomasti 0,3 – 3,0 mm paksuisina kaiken 
kokoisina levyinä aina 1180 x 1180 mm:iin saakka, sorvin karojen maksimi 
leveyden ollessa 1200mm. 
Kotkan Viilutehdas KVT Oy toimii Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
entisessä puulaboratoriossa. Yritys valmistaa viilua Raute Oyj:n 
laboratorioon valmistamalla erikoissorvilla. Viilun kuivauksessa käytetään 
Rauten laboratoriota varten suunnittelemaa kaksitasoista monipuolisesti ja 
nopeasti säädettävää kuivausuunia.  
Kotkan Viilutehdas KVT Oy valmistaa viilua asiakastilausten mukaisesti. 
Viilunvalmistuksessa käytetään kotimaista valikoitua tyvikoivua. 
2.2 Asiakaskunta 
Yrityksen asiakaskunta koostuu pääasiassa kotimaisista muotopuristajista 
(liite 1) joita kutakin haastateltiin erikseen henkilökohtaisesti tätä 
opinnäytetyötä varten. Ulkomaanviennin osuus on kirjoitushetkellä 
vähäinen, mutta sille haetaan aktiivisesti kasvua tasaamaan kotimaisen 
kysynnän voimakasta vaihtelua. 
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2.3 Tuotantoprosessi 
Tuotantoprosessi on yksilinjainen, ja se käsittää seuraavat vaiheet: 
tukkipuun hankinta, tukkien lajittelu ja varastointi, haudonta ja kuorinta, 
sorvimittaan sahaaminen, sorvaus, märkäleikkaus, kuivaus, leikkaus, 
paikkaus, pakkaus, lähetys ja varastointi. 
2.3.1 Tukkipuunhankinta 
Kotkan Viilutehtaalla ei ole omaa puunhankintaorganisaatiota. Puuta 
ostetaan valikoiduilta kotimaisilta metsäurakoitsijoilta ja välittäjiltä, jotka 
ovat perehtyneet korkealaatuisen viilunvalmistuksen kannalta tyvitukkien 
laatuvaatimuksiin. Lisäksi tyvitukkeja hankitaan myös muilta kotimaisilta 
puualantoimijoita mahdollisuuksien mukaan. 
2.3.2 Tukkien lajittelu ja varastointi 
Puut toimitetaan mahdollisuuksien mukaan täysinä rekkakuormina 
tuotantolaitoksen pihaan, jossa ne alustavasti tarkistusmitataan ja 
silmämääräisesti lajitellaan koon ja laadun mukaan tilauskanta 
huomioiden. Lajitteluperusteita ovat tässä vaiheessa latvapaksuus, pituus, 
yleislaatu, oksaisuus, toukkaisuus sekä lenkous. 
Toimitetut erät käsitellään toimituserittäin. Toimituserät erotetaan eri 
pinoihin. Tarvittaessa tukkien päät maalataan koodivärein esim. niin 
sanotun talvivaraston teon yhteydessä. 
2.3.3 Haudonta ja kuorinta, sorvimittaan sahaaminen 
Tukkeja haudotaan sopivan kosteuden saavuttamiseksi riittävässä 
lämpötilassa. Talviaikaan haudonta vaati myös sulatukseen kuluvan ajan. 
Haudonta edesauttaa myös kuoren irtoamisessa kuorintakoneessa. 
Haudonnan jälkeen tukit kuoritaan ja siirretään sahaukseen. Ennen 
sorvipölleiksi sahaamista tukista mitataan tyvi- ja latvapaksuus sekä 
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mitataan pituus ja kirjataan ylös tukin laatu. Tukit sahataan tilauskannasta 
saatavan ohjauksen mukaan sopiviksi sorvipölleiksi. 
2.3.4 Sorvaus 
Sorvari suoristaa pöllin ja määrittää mitä laatua ja paksuutta pöllistä 
voidaan ottaa. Yhdestä pöllistä voidaan ottaa mahdollisuuksien mukaan 2 
-3 laatua. Kullekin laadulle ja paksuudelle on oma ennalta määritetty 
sorviasete parhaan mahdollisen laadun takaamiseksi. Paksuudet voivat 
vaihdella 0,3 – 3,0 mm:n välillä. 
2.3.5 Märkäleikkaus 
Märkäleikkaus tapahtuu sorvilinjan päässä olevalla pneumaattisella 
optisella anturilla ohjautuvalla leikkurilla. Sorviviilumatto leikataan 
tilauskannan mukaan sopivan kokoisiksi arkeiksi. Arkit lajitellaan 
alustavasti kolmeen eri laatuun: pintaviilut, väliviilut ja rakenneviilut. 
2.3.6 Kuivaus 
Viiluarkit kuivataan säädettävällä sähkökuivurilla paksuuden mukaan. 
Nelilohkoista viilukuivuria voi säätää lämmön ja kosteusprosentin asetteilla 
sekä nopeutta tasoille erikseen. Kuivauksen asetusarvoihin on päädytty 
kokeellisen työn ja tutkimisen tuloksena. (Kauttonen 2014.) 
Kuivapäässä viilut lajitellaan paksuuden, viiluarkin koon ja laadun 
perusteella. Yleisimpiä laatuja ovat paremmuusjärjestyksessä E, I, II, III ja 
WG. Lisäksi ovat asiakaskohtaiset laatumääritteet. 
2.3.7 Leikkaus ja paikkaus 
 Kuivauksen jälkeen viilut voidaan pakata suoraan lähetettäväksi tai siirtää 
leikattavaksi asiakasmittoihin. Tarvittaessa viiluja paikataan, eli viilu- 
arkeista poistetaan paikkakoneella oksia ja reikiä. 
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2.3.8 Pakkaus, lähetys ja varastointi 
Valmiit viilut pakataan kuormalavoille kevyesti paksuuden mukaan ja 
laaduittain. Asiakkaille toimitettavat lähetykset pakataan asiakkaiden 
vaatimusten mukaan. Varastoon jäävät viilut hyllytetään kuormalavoilla ja 
suojataan suoralta auringonvalolta. 
2.3.9 Taloushallinto ja tietotekniikka 
Taloushallinnon järjestelmän pohjana on Nova 9 taloushallintosovellus 
tarpeellisine laajennuksineen. Järjestelmä on rakennettu siten, että 
keskeisimpiä sovelluksia käytetään nimetyillä päätelaitteilla VPN-yhteyden 
yli palvelimen toimiessa yksityisessä pilvessä.  
Sovellus mahdollistaa raaka-aineen toimituserien seurannan riittävällä 
tarkkuudella sekä tiedostojen tallentamisen paikalliselle työasemalle ja 
palvelimelle yhteiskäyttöön. 
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3  METSÄSERTIFIONTIJÄRJESTELMIÄ 
Maapallolla kasvaa yli 3 tuhatta miljardia puuta, 3 040 000 000 000. Tästä 
määrästä riittää jokaiselle maapallon ihmiselle n. 400 puuta. Noin 25 % 
rungoista kasvaa pohjoisilla alueilla ja 43 % tropiikissa. Suomessa kasvaa 
72 000 puuta neliökilometrillä. (Nature 2015; Parviainen 2015.) 
Suomessa metsienhoitolaki on jo pitkään suojannut metsiä liikahakkuilta ja 
pakottanut pitkäjänteiseen metsänhoitoon. Suomessa puuta onkin viime 
vuosina kasvanut enemmän kuin sitä on hakattu. Näin ei valitettavasti ole 
ollut kaikkialla vaan esim. sademetsien hakkuut ovat usein jääneet ilman 
uudistusistutuksia ja näin ollen vähentäneet sademetsien määrää 
runsaasti kuluneiden vuosikymmenten aikana.  
Suomi on Euroopan metsäisin maa. Metsäalaa on yhteensä 22.2 
miljoonaa hehtaaria. Kaiken kaikkiaan Euroopassa on 215 miljoonaa 
hehtaaria metsää, josta talouskäytössä on 150 miljoonaa hehtaaria.  
Metsät peittävät 73 % Suomen maa-alasta. Puun vuotuisesta kasvusta 
hakataan Suomessa 70 %. Euroopassa vastaava luku on 66 %. Metsäala 
kasvaa jatkuvasti istutusten ansiosta. (Parviainen 2015.)                        
Vaikka Suomessa metsiä hoidetaan määrällisesti hyvin, on puuston 
monimuotoisuus kuitenkin kärsinyt. Kuviossa 1 on esitetty metsävolyymin 
kasvu. Suurteollisuus on keskittynyt pääasiassa havupuiden käyttöön, 
mikä on johtanut siihen, että lehtipuiden osuus ja laatu ovat heikentyneet. 
 
Kuvio 1.  Metsävolyymin kasvu (Luke 2015) 
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Metsäsertifiointijärjestelmien tarkoituksena on suojella metsiä liikahakkuilta 
ja huolehtia metsien hyvinvoinnista, biodiversiteetistä sekä edistää 
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. 
Kuviosta 2 ilmenee kuinka Suomessa metsien vuotuinen kasvu on ollut 
1970 luvulta lähtien ollut suurempaa kuin poistuma (Parviainen 2015). 
 
Kuvio 2.  Vuotuinen kasvu ja poistuma (Luke 2015) 
Metsäsertifiointijärjestelmiä on niin kansainvälisiä kuin kansallisia. 
Tärkeimmät kansainväliset ja laajimmalle levittäytyneitä ovat PEFC, FSC, 
SFI, ISO, Rainforest Alliance, joista PEFC ja FSC ovat laajimmalle 
levittäytyneet ja käytössä myös Suomessa. 
PEFC on metsäsektorin perustama kun taas FSC on ympäristöjärjestöjen 
ja WWF:n käynnistämä. PEFC:n ja FSC:n välisistä eroista on käyty 
runsaasti keskusteluja eri organisaatioiden kesken. (Mäntyranta 2002.) 
PEFC:stä FSC:stä tehty opinnäytetyö antaa hyvän kuvan järjestelmien 
välisistä eroista (Vilander 2011). 
Vuosien saatossa järjestelmät ovat alkaneet hyväksyä toistensa sertifioidut 
metsät luotettavasta lähteestä saaduksi puuaineeksi 
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Sertifioitujen talousmetsien ala on kasvanut kuvion 3 mukaisesti vuoden 
2001 100 miljoonasta hehtaarista tämän päivän 446,5 miljoonaan 
hehtaariin (FAO, 2015). 
 
Kuvio 3.  Sertifioidun metsäalan kasvu (FAO 2015) 
Sertifiointiin kuuluvat olennaisesti julkisesti kerrotut tavoitteet ja ohjeet 
metsien hoidolle ja käytölle, sertifioidun puutavaran kulkeutumisen 
seuraamisen vaatimukset, riippumaton ja pätevä valvonta sekä puuraaka-
aineen alkuperästä kertova merkki kuvio 4 kaavion mukaisesti. 
 
Kuvio 4.   Sertifioinnin osa-alueet 
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3.1 PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes 
Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, PEFC, 
on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on 
edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. 
Järjestelmä perustettiin virallisesti Pariisissa kesäkuussa 1999. Kansallisia 
organisaatioita oli perustettu 11 maahan joita olivat Belgia, Espanja, Irlanti, 
Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Tšekki.  
(Mäntyranta 2002.) 
PEFC ottaa huomioon pohjoisen ulottuvuuden kansalliset erityispiirteet ja 
eurooppalaisten pienmetsänomistajien tarpeet.  Kansallisten järjestelmien 
tultua hyväksytyksi hyväksytään se mukaan kansainväliseen PEFC 
sertifiointijärjestelmään. Järjestelmässä on alusta lähtien ollut 
suomalaiseen metsätalouteen hyvin soveltuva ryhmä- ja aluesertifiointi- 
mahdollisuus. (Mäntyranta 2002.) 
PEFC toimii kaikkialla maailmassa. Kymmenesosa maailman metsistä on 
sertifioitu, ja siitä kaksi kolmasosaa, noin 245 miljoonaa hehtaaria PEFC:n 
mukaisesti. Vuonna 2015 sertifioituja metsiä oli yli 30 maassa. (PEFC 
2015.) 
3.2 FSC, Forest Stewardship Council 
Forest Stewardship Council on ympäristöjärjestöjen aloitteesta perustettu 
metsien sertifiointijärjestö. Se perustettiin lokakuussa 1993 Kanadan 
Torontossa. 
FSC:n tavoitteena on saattaa metsänhoito kaikkialla maailmassa 
täyttämään siihen kohdistuvat sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset 
tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on edistää ympäristön 
kannalta hyvää metsänhoitoa, joka on sekä sosiaalisesti hyödyllistä että 
taloudellisesti kannattavaa. 
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FSC pyrkii olemaan myös yhteiskunnallisesti merkittävä, mikä hyödyttäisi 
paikallista väestöä ja yhteisöjä saamaan etuja metsästä pitkällä aikavälillä. 
Metsänhoidon tulisi olla myös taloudellisesti kannattavaa siten, että se 
rakennetaan kestävälle pohjalle noudattaen vastuullisuutta sekä 
ekosysteemin että paikallisyhteisöjen kannalta. 
Tarkoituksena on myös edistää puutuotteiden kysyntää ja lisätä paikallista 
jalostusarvoa. (FSC 2015.) 
3.3 SFI, Sustainable Forestry Initiative 
Sustainable Forestry Initiative on voittoa tavoittelematon organisaatio 
jonka tavoitteena on edistää metsien kestävää käyttöä. USA:ssa ja 
Kanadassa FSI:n alaisia metsiä on yli 100 miljoonaa hehtaaria. FSI 
perustettiin 1995 American Forest & Paper Association toimesta. 
FSI:n toimintaan kuuluu oleellisesti myös metsäntutkimus. FSI:n 
johtoryhmässä on edustettuina tasapuolisesti sosiaalisen ja taloudellisen 
puolen edustajaorganisaatioita. (SFI 2015.)   
3.4 Rainforest Alliance 
Rainforest Alliance, perustettu 1987, toimii edistääkseen metsien 
biodiversiteettiä ja varmistaakseen kestävän toimeentulon ja elannon 
muuttamalla suhtautumista maankäyttöön ja yritystoimintaan sekä 
kuluttajien käyttäytymiseen. Rainforest Alliance pyrkii saavuttamaa 
päämääränsä yhteistyössä metsän omistajien ja maanviljelijöiden sekä 
turismiyrittäjien kanssa. Globaalin koulutuksen ja sertifiointien kautta sekä 
tietoisuuden kasvaessa pitkällä tähtäimellä saadaan maailman herkimmät 
ekosysteemit säilymään. 
Rainforest Alliance Certified™ sinetti on maailman laajuisesti tunnettu 
markkinoilla oleva merkki, joka kertoo tuotteiden olevan peräisin metsistä, 
joita käytetään Rainforest Alliancen vaatimusten mukaisesti. (RFA 2015.) 
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3.5 ISO, International Organization for Standardization ISO 14000EMS 
series 
ISO 14001:2015 on kansainvälinen toimialariippumaton 
ympäristöhallintakriteeristö erilaisille organisaatioille. Se auttaa 
organisaatioita tunnistamaan, johtamaan, tarkastelemaan, valvomaan ja 
hallitsemaan ympäristöön liittyviä asioita. ISO-pohjaisiin 
hallintajärjestelmiin kuuluu olennaisena osana organisaation jatkuva 
kehittäminen. Myös järjestelmä itsessään on jatkuvan kehittämisen 
kohteena.  
ISO 14001:2015 järjestelmälle on olennaista myös kriteereiden 
toteutumisen valvonta, joka kertoo niin yrityksen johdolle, työntekijöille kuin 
yrityksen sidosryhmille, että ympäristöön liittyvät asiat on otettu huomioon 
yrityksen toiminnassa. 
ISO ympäristösertifiointeja oli vuonna 2015 yli 300 0000 kpl 171 maassa 
(ISO 2015). 
Muita merkittäviä maa kohtaisia sertifiointi järjestelmiä ovat mm. the 
American Tree Farm System (ATFS), the Canadian Standards 
Association’s Sustainable Forest Management Standard (CSA) (YORKU 
2015.) 
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4 CHAIN OF CUSTODY - ALKUPERÄSEURANTA 
Chain of Custody on tuotteen alkuperäketjun dokumentointijärjestelmä. 
Sen avulla sertifioidut tuotteet voidaan jäljittää luotettavasti läpi koko 
tuotantoketjun. (PEFC Council 2013.) 
Tämä opinnäytetyö on rajattu käsittelemään PEFC CoC -sertifioinnin haun 
perusteita ja kustannuksia sekä toimeksiantoyrityksen kannalta pohtia 
käytetäänkö puunhankinnassa fyysisen erilläpidon- vai 
prosenttimenetelmää ja sen vaikutuksia tuotantoprosessiin. Kuviossa 5 on 
alkuperänseurantaketjun osa-alueet. 
 
 
Kuvio 5. Alkuperän seurantaketju (PEFC Council 2013) 
 
Pohjana on PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry julkaisema PEFC 
CoC -standardi ST 2002:2013 kaksikielinen (englanti-suomi) versio 
24.9.2013 (PEFC Council 2013). 
4.1 PEFC CoC -sertificaatti 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka puun alkuperän 
seurantajärjestelmän (Chain of Custody, CoC) avulla puuperäisiä tuotteita 
valmistava, myyvä tai käyttävä yritys, joka osoittaa luotettavasti, että 
tuotteeseen on käytetty puuta, joka on hankittu kestävästi hoidetuista 
metsistä (PEFC Council 2013). 
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Tarkoituksena on myös edistää kestävänkehityksen mukaisten 
puuperäisten tuotteiden myyntiä ja jalostusasteen nousua. 
Maailman laajuisesti on 39 609 aktiivista CoC -sertifiointia toukokuu 2015. 
Kuviossa 6 on esitetty alkuperän seuranta sertifiointimäärien kasvu. 
 
 
Kuvio 6.  PEFC ja FSC -sertifioitujen metsäalojen kasvu (FAO 2015) 
4.2 PEFC CoC -sertifioinnin hakemisen perusteita yritykselle 
Toimeksiantajan kannalta tarkastellaan yrityksen raaka-aineiden erottelu 
kykyä, viranomaismääräyksiä, kustannuksia, vaikutuksia tuotantoon sekä 
markkinatilannetta haastatellun asiakaskunnan kannalta. 
4.2.1 Raaka-aineiden erottelukyky  
Tässä tarkastellaan yrityksen kykyä erottaa saapuvista puueristä 
sertifioiduilta toimijoilta saapuvat puuerät muista lähteistä tulevista eristä ja 
sitä käytetäänkö mahdollisesti puumateriaalin erilläänpito- vai 
prosenttimallia. 
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Yritys ostaa tyvikoivutukit ainoastaan kotimaisista lähteistä joko välittäjien 
tai puunkorjuuyritysten kautta. Kuviossa 7 esitetään puun kulkeutuminen 
tehtaalla. Koska riittävän laadukasta tyvikoivutukkia on suhteellisen vähän, 
joutuvat puuntoimittajat toimittamaan tukkeja usein useammasta kuin 
yhdestä hakkuukohteesta, jotta täysi rekkakuorma saadaan toimitetuksi. 
 
Kuvio 7.  Puun kulkeutuminen tehtaalle 
Puuntoimittajista vain yksi yksityinen toimittaja ei ollut sertifioinnin piirissä. 
Muilla toimittajilla oli esittää voimassa oleva sertifiointi. Keskusteluissa 
puun alkuperästä myös sertifioimaton puuntoimittaja pystyi esittämään 
jokaisesta toimituksesta tarvittavat asiakirjat. Kaikilla toimittajilla oli 
tarkasteluhetkellä puutteita toimitettujen asiakirjojen osalta, lähinnä 
laskujen osalta.  
Laskussa tulisi olla sertifioinnin kannalta kuvio 8 mukaisesti seuraavat 
tiedot: 
1 toimittajan tiedot 
2 ostajan tiedot 
3 tuotetiedot 
4 toimituksen määrä 
5 toimituksen päiväys 
6 sertifiointiväittämä % osuus 
7 toimittajan sertifikaattitunnus. 
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Kuvio 8.  Esimerkkilasku (PEFC Council 2014)    
Vaatimuksena on, että puuntoimittaja pystyy esittämään tarvittaessa myös 
takautuvasti, mistä leimikosta kyseinen kuorma on hankittu ja alkuperäisen 
metsäsertifikaatin tiedot. 
Puuntoimittajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta yritys kykenee 
saamaan tarvittavat asiakirjat ja hallinnoimaan niitä siinä määrin, kuin se 
on sertifioinnin hakemisen kannalta tarpeellista. 
Voidakseen käyttää sertifiointimerkkiä yrityksen tuotteiden tulee olla 70 – 
100 % valmistettu sertifioidusta puumateriaalista. 
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Puun alkuperän osoittamiseksi yrityksen asiakkaille on mahdollista käyttää 
joko fyysisen erilläänpidon mallia tai prosenttimenetelmää. (PEFC Council 
2014.) 
4.2.1.1 Fyysinen erilläänpito 
Fyysisen erilläänpidon mallissa sertifioidut puuerät pidetään koko 
tuotantoketjun ajan erillään toisistaan aina toimitukseen saakka. Fyysisen 
erilläänpidon, kuvio 9, seurauksena yritys voi toimittaa joko 100 % tai 
sertifioimattomia viilueriä. 
Tämä malli sopii hyvin käytettäväksi yrityksessä, koska osa tuotteista 
voidaan myydä asiakkaille joilla ei toistaiseksi ole tarvetta sertifioidulle 
viilulle. 
 
Kuva 9.  Fyysisen erilläänpidon malli 
4.2.1.2 Yksinkertainen prosenttimalli 
Sertifiointiprosentti lasketaan kullekin tuoteryhmälle erikseen, tässä 
tapauksessa yrityksen toimittamalle viilulle kuvion 10. mukaisesti.  
Lasketaan yrityksen ostamat sertifioidut ja muut tukkimäärät. Jaetaan 
sertifioitujen tukkien osuus kokonaismäärällä, josta saadaan sertifiointi- 
prosentti toimitettavalle viilulle. 
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Kuvio 10. Yksinkertainen prosenttimalli 
Yksinkertainen prosenttimalli sopii yritykselle parhaiten. Kaikkien tukkien 
saanto on käytännössä sama, jolloin prosenttiosuudet voidaan laskea joko 
suoraan sisääntulevien tukkien määrästä tai kuivauksen jälkeen 
saatavasta määrästä. Tarvittaessa prosenttimallia voidaan käyttää myös 
siten, että osalle toimitettavaa viiluerää lasketaan tarvittaessa suurempi 
sertifiointiprosenttiosuus, jolloin osalle erästä jää käytettäväksi vastaavasti 
vähäisempi osuus. Tätä voidaan käyttää hyväksi esim. silloin kun 
asiakasyritys tarvitsee minimissään tuotantoonsa tietyn prosenttiosuuden 
sisältävää puuraaka-ainesta. 
Lisäksi on olemassa liukuva prosenttiosuuden malli, jossa lasketaan 
kolmen kuukauden keskiarvoprosentti, jota käytetään seuraavan 
kuukauden sertifiointiprosenttina.  
Liukuva prosenttiosuuden määrittely ei sovellu yrityksille pitkien 
kesätaukojen takia eikä sitä tässä yhteydessä käsitellä. 
4.2.2 Viranomaismääräykset 
Yritys toimii kaikilta osin Suomen lain ja säännösten puitteissa. Näiltä osin 
yrityksen toiminta täyttää PEFC CoC -sertifioinnin vaatimukset.  
EU:n puutavara-asetuksen, EUTR 995/2010, soveltaminen alkoi 3.3.2013. 
Sen tarkoituksena on estää laittomasti korjatun puun pääsy EU:n 
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markkinoille. Laittomaksi katsotaan kaikki puutavara, joka on korjattu 
alkuperämaan lainsäädännön vastaisesti. Asetusta sovelletaan niin EU:n 
alueella korjattuun puutavaraan kuin myös EU:n ulkopuolelta tuotuun 
puutavaraan. Asetus koskee niin toimijoita kuin myös kauppaa käyviä 
välittäjiä.  
Käytännössä toimijalta, metsänomistajalta, vaaditaan asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmä, Due Dilligence System (DDS), jonka 
muodostaa metsänkäyttöilmoitus yhdessä puutavaran luovutusmittaus-
todistuksen kanssa.  
Kauppaakäyvän tulee säilyttää jäljitettävyystiedot vähintään viisi vuotta. 
Tiedoista tulee selvitä kuka on toimittanut ja kenelle se on myyty 
yritystasolla. Tiedot voi osoittaa kirjanpidon kautta. 
PEFC CoC -sertifiointi pitää sisällään EUTR vaatimukset ja on siten 
osoitus toimijan kannalta määräysten täyttymisestä.  
Tarkasteluhetkellä toimeksiantajayritys täyttää myös puunkäytön osalta 
riittävässä määrin viranomaismääräykset PEFC CoC -sertifioinnin 
hakemisen osalta. Puuta hankitaan vain kotimaisista sertifioiduista 
metsistä. 
4.2.3 Kustannukset 
Sertifioinnin kustannukset koostuvat sertifioinnin valmisteluvaiheen 
kuluista, vuosittaisesta auditointimaksusta, liikevaihtoon tai puuaineksen 
käytön määrään perustuvasta lisenssimaksusta sekä sertifiointimerkin 
käyttömaksusta. 
Sertifioinnin alkuvaiheen kuluihin yritys voi itse omalla toiminnallaan 
vaikuttaa hyvin paljon. Mikäli sertifioinnin vaatimuksiin on perehdytty 
riittävässä määrin jää kustannuksiksi lähinnä henkilöstökuluihin käytetty 
palkka ja mahdollisesti tarvittavien muutoksiin kulunut aika. Mikäli halutaan 
teettää alkuvaiheen valmistelut ulkopuolisena konsultointityönä, voivat 
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kustannukset nousta korkeiksi. Yhden konsultointipäivän hinta on 750 – 
1100,-/ henkilötyöpäivä ilman matka- ja majoituskuluja. 
Alkuvaiheen toimiin kuuluu olennaisesti yrityksen sisäinen viestintä 
sertifioinnin syistä ja vaikutuksista sekä ennen varsinaista ulkopuolista 
auditointia yrityksen tekemä sisäinen auditointi. Sisäisen auditoinnin 
tarkoitus on käydä asiat läpi ja korjata poikkeamat sertifikaatin 
vaatimuksista ennen ulkoista sertifiointia. Hyvin toteutettuna sisäinen 
auditointi yrityksessä säästää kuluja mahdollisesti 1 -2  päivän 
konsulttikulujen verran. 
Vaikka PEFC CoC -sertifikaatti on voimassa 5 vuotta, tulee yrityksen 
kuitenkin auditoida sertifikaatti vuosittain jonkin valtuutetun auditointi- 
yrityksen toimesta. 
Ulkoinen auditointi sertifiointia varten maksaa noin 1500 € / vuosi. Hinta 
perustuu BM-Trada Suomen antamaan arvioon ensimmäisen vuoden 
auditoinnista, joka sisältää kevyen esi-auditoinnin ja oletuksen siitä, että 
yrityksen aikaisemmin ilmoittamat toiminnan kuvaukset ovat dokumentoitu 
valmiiksi ja ovat käytössä.  
Pienyrityksen kannalta on syytä pyytää tarjouksia useammalta Suomessa 
toimivalta auditointiyritykseltä. Yritykset löytyvät PEFC Suomen sivustolta 
osoitteesta http://www.pefc.fi/pages/fi/alkuperaen-seuranta/sertifikaatin-
hakeminen.php 
PEFC Suomi –Suomen Metsäsertifiointi ry:lle suoritettavat maksut 
koostuvat PEFC-merkin käyttöoikeuden vuosimaksusta 270 €, vuonna 
2014 sekä PEFC Suomelle maksettavasta alkuperäsertifikaattimaksusta 
joka perustuu CoC-haltijan käyttämän puutavaran määrään tai liikevaihdon 
määrään. Puutavaran määrään perustuvassa maksussa on 200 € 
perusmaksu sekä 106 € jokaista alkavaa 100 000 m3 kohti. 
Liikevaihdon määrään perustuvassa maksussa on 200 € perusmaksu sekä 
44 € jokaista alkavaa miljoonan euron suuruista liikevaihtomäärää kohti. 
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Yrityksen maksut PEFC Suomelle olisivat yhteensä 244 €  - 306 € / vuosi 
(PEFC Suomi 2014.) 
Yhteenvetona kokonaiskustannukset, taulukko 1, viideltä vuodelta ovat, 
11070,- euroa, alv 0 % 
 
Taulukko 1. Yhteenveto kustannuksista 
 
 
4.2.4 Vaikutukset tuotantoon 
PEFC CoC -sertifioinnin hakemisella ei tarkasteluhetkellä ole suoria 
vaikutuksia yrityksen tuotantoon. Tarkasteluajankohtana eri puuerät 
pidetään erillään toisistaan ja ne ovat seurannassa erillään aina 
kuivauksen jälkeen tapahtuvaan laatuerotteluun saakka. Näin toimittuna 
jokaisesta toimituserästä kyetään laskemaan laaduittain saadut neliö- ja 
kuutiomäärät. 
Tarkennuksia tulisi tehdä lähinnä tarvittavien dokumenttien pyytämisessä 
puuntoimittajilta kuorman luovutuksen yhteydessä. 
henkilötyöpäivä á yhteensä €
Valmistelukustannukset 5 200 1000
esi- ja ulkoinen auditointi 2 750 1500
PEFC-merkkimaksu 270
Sertifikaattimaksu lv 244
1. vuosi yhteensä 3014
2.vuosi auditointi + PEFC 2014
3.vuosi auditointi + PEFC 2014
4.vuosi auditointi + PEFC 2014
5.vuosi auditointi + PEFC 2014
5 vuotta yhteensä 11070
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4.2.5 Markkinatilaanne asiakkuuksien kannalta 
Tarkasteluhetkellä syksyllä 2015 haastateltiin henkilökohtaisesti 
toimeksiantajayrityksen kymmentä eri asiakasta (liite 1) koskien heidän 
sen hetkistä tilannetta, PEFC CoC -sertifioitumisen suhteen esittämällä 
alla olevat viisi kysymystä; 
1. Onko PEFC CoC -sertifiointi tunnettu yrityksessänne? 
 10/10 yrityksistä vastasi tuntevan asian? 
2. Onko yrityksenne PEFC CoC -sertifioitu? 
 9/10 ei ollut sertioitunut 
3. Onko yrityksenne harkinnut PEFC CoC -sertifiointia? 
1/10 oli jo sertifioitunuti 
 Uskoo sertifioituneiden tuotteiden kysynnän kasvuun 
4/10 harkitsee seuraavan 2-5 vuoden kuluessa 
 2 vientimyynnin kasvun lisääminen 
 2 asiakkaan vaatimuksesta 
5/10 ei pitänyt sertifiointia toistaiseksi tarpeellisena 
3 ei pitänyt tällä hetkellä tarpeellisena 
2 katsoi kustannukset liian kalliiksi 
4. Lisääkö PEFC CoC –sertifiointi myyntiä 
 2/10 uskoo sertifioinnin lisäävän myyntiä 
 1/10 toivoo myynnin lisäystä 
 7/10 ei usko tämän hetkisen asiakaskunnan lisäävän ostoja 
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5. Oletteko valmiita maksamaan 5 % enemmän sertifioidusta viilusta? 
10/10 ei ollut halukas maksamaan sertifioidusta viilusta 
lisähintaa. 
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5 YHTEENVETO SERTIFIOITUMISHANKKEESTA 
Tarkasteluhetkellä toimeksiantoyrityksellä on kokonaistoiminta huomioiden 
mahdollisuus hakea PEFC CoC -sertifiointia suhteellisen pienillä 
ponnistuksilla ja kohtuullisilla kustannuksilla. Yrityksen toiminnan laatu ja 
mahdollisuus dokumentoida järjestelmä ja hallinnoida tarvittavat 
dokumentit on riittävän korkealla tasolla. 
Tarkasteltaessa mitä etua mahdollinen sertifiointi tuo yritykselle 
vallitsevaan tilanteeseen nähden, on todettava, ettei sillä ole yrityksen 
asiakkaiden mielestä merkitystä. Kukaan asiakkaista ei ole valmis 
tarkasteluhetkellä maksamaan lisähintaa tai katso sillä olevan merkitystä 
hankintojen määrään. Toimeksiantajayrityksen asiakkaiden kannalta ei ole 
merkitystä sillä onko yritys sertifioitu vai ei, koska pääosa asiakkaista ei 
ole mukana alkuperän seurantajärjestelmässä ja yhden sertifioidun 
yrityksen kanssa läpikäyty vakuutus toiminnan laadusta on riittänyt 
toimitusten jatkumiselle. 
Osa asiakkaista on kuitenkin ilmoittanut harkitsevansa PEFC CoC -
sertifioinnin käyttöönottoa 2-5 vuoden kuluessa, jolloin tilanne saattaa 
muuttua sertifioinnin hakemisen kannalta välttämättömäksi. 
PEFC CoC -sertifioinnista voisi olla yritykselle apua, mikäli se aikoo 
saattaa markkinoille omia puuperäisiä tuotteita ja aikoo markkinoida niitä 
myös muualla kuin kotimaassa. 
Tarkasteluhetkellä syksyllä 2015 toimeksiantajayrityksellä ei ole akuuttia 
tarvetta hakea sertifioitumista tuotannolle. Asiakaskunnassa mahdollisesti 
tapahtuvien muutosten takia on toimeksiantajayrityksen syytä kuitenkin 
jatkaa valmistautumista sertifioinnin hakemista varten muokkaamalla 
käytäntöjään vastaamaan täysin sertifioitumisvaatimusten mukaisiksi, jotta 
tarvittaessa sertifioitumisprosessi voidaan käynnistää ja loppuun saattaa 
nopeasti ja kustannustehokkaasti. 
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